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Excmo. S!'.: El Rey (q. D. g.) ha t~nido a b'iel1 con-
oeder el empleo de jefe de taller de tercera clase de
La Brigada Obrera y Topoga-áftca de Estado Mayor,
al subjefe de taller Do> Raimundo Cicero Arteche, -nú-
mero 1 de la escala dé'su clase y que ,reu.ne las ';)oH-
~ci().ne¡s reglamentarias para el ascenso. debiendo dis-
rrutar. en el que Se le confiere la efectividad de 31
de marzo último.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y de~lás efectDs: Dios guarde a V. E.· muchos años.
Madrld S de mayo de 1922.
OLAGUER-FELIli
Señor Capitán general de la pifimera regi6n.






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder el empleo de alférez de complemento de Caba-
llerla al suboficiaL del regimiento de LanceroS! Fa,rnesio,
5.0 de .dicha Arma, D. José Martín Alonso, acogido a
los beneficiosdeil capítulo XX de la ley de reCluta-
miento, por conceptuársele apto para el ascenso, y re-
unir Las condiciones que determina el artículo, 1.0 de la
real o.rden circula,r de 21 de octubre ide 1921 (D. O. nú-,
:tuero .236).
De real oroen lo digo a V. E. para Su conocimiento
y 'demás efectos. Dios guarde a V. E .. muchos años.
Madrid 6 'die mayo de 1922.
• ·OLAGUER-FEUÚ
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. .g.) ha tenido a bien con~
ceder !el empl'6o de suboficial de complemento de Ca-
•baIlaría, al sargento d'Ei¡l -regimiento de Dragones Nu~
mancia, 11 de dicha Arma, D: Arcadio' -Plasencia Pons,
acogido. a los beneficios del .capítulo XX de la: ley de
reclutamiento, por conceptuársele apto para el ascenso
y reunir las .condiciones que determina, el artículo 20
de la real orden circular de 27 de diciembre de 1919
(D. O. núm. 29,3). _
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'Y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 ,de mayo de 1922.
OLAGUER-:FEUt1
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que los ,soldados TelesforO' Valero CasteHón. del
regimiento de Infanteríllo B.adajoz 'núm. 73, y Rafael Mu-
llot Durán, del de Andalucía núm. 52, !Jasen destinados
al de Dragones de Santiago, 9.0 de Caballería. con la
c,ategoría de herrador de tercera; verificándose la co-
rxespondiente alta y baja en la próxima .revista de co-
misario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'Y demás efectos. Diós guaréfe a V." E. muchos años.
Madrid 6 de maya de 1922.
OLAGUER-FELIti.
Señores Capitanes generales de la cuarta 3: sexta re-
giones.




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este, Ministerio en 3 de marzo último, promovida por
el alférez de Artillería (E. R.) D. Ignacio Con.cep.
d6n y Martín, en súplica de que se le cue:nte. para
efectos de retiro, la mitad del tiempo que permaneció
con licencia antes de -su ingreso en filas;. teni¡;indo en
cuenta los preceptos (!,el reglamento de 'reclutamiento
y -.r~emplazo d.e 23 de diciembre de 1896, que r~gía para
el recurrente, el Rey (q. D. g.), de a.cuerlilo con lo' in-
formado por el Consejo Supremo de Guerre. y Marina
en 20 de abril próximo pasado, se ha ,servido desestimar
la peticíón .del recurrente, por carecer de derecho, a 10
que solicita.
O. O. núm. 104452 9 de mayo:de 1922
----------------------..;;-----------------...,..---'-
De real orden lo <ligo a V. E. para su conoeimiento
y demás; efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de mayo de 1922.
OLAGUER-FELId
Sefior Capitán genery.1 de la séptima regi6n.
Sefior Pvesidente de~ Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. '.
AFrOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: En vista del escrito d~ V. E. partieipan-
do a este Ministerio que ha declarado aptos para el
ascenso, cuando por antigüedad les corresponda. al te-
niente coronel de Artillería D. Rafa¡el Salvador San-
chis, )3arón die Planes y dePatráix, del segundo regi-
miento de Artillería ligem. y al comandnnte de dicha
Arma, D. Joaquín Garcla de Paadin y .Navarrete, del
14 .:regimiento de igu.aI'denominaci6n, el Rey. (<J:. D. g.)
se ha $¡ervido confirmar dichas declaraciones de-aptitud,
por ;re~nir los indi.ca.d.bs jefes las condiciones del ar-
tlieulo 5.0 del ie.al decreto de 2 de enero de 1919 (<<Co-
lecci6n I;egislativa» núm. 3).
De real orden lo digo a V. E., para su conocimiento
y demás. efectos. Dios. guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1922.
OLAGUER-FEU11
SefiorEiS Capitanes genera,Iesde la primera y séptima
regiones.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista l.a instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con escrito fecha 21 del mes próximo
pasado, promov-ida por el mae8'tro armero de segunda
~, con destino en el quinto regimiento de Artille-
r1a ligera, D. Enrique Bellver Abella, en súplica de que
se le conceda el ascenoo a la eategoria de primera, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aoceder a 10 solicitado
por el recurrente. asignándole en ,su nuevo empleo la
antigüedad de 5 de dicho mes, fecha en que cumplió
las condiciones reglamentarias que determina el artícu-
lo 4,0 del reglamento para los de su ciASe, 8Jprobado por
real orden de 23 de julio de 1,892 (C.'L. núm. 235).
De real ()rden lo·digo a V. E. para su ~onocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 6 de mayo de 1922. '
OLAGUER-FELId
Sefior Capitán general de la ter.cera. región.
Se:iior In~rventor clvilde Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Vis.ta la ,instancia q~ Y. E. cursó a
este Ministerio .con escrito fecha 18 de abril próximo
pasado, promovida por el' maestro armero de tercera
clase, con destino en el regimiento de Infantería Gra-
velinas núm. 41. D. Salvador Márquez Varona, en súpli-
ca de que ¡se le CQnCeda el 'ascenso a la categoría: de
segunda, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a 10 solicitado por el recurrente, a-sig.nándole en su
nuevo empleo la antigüedad de 30 de marzo 6ltimo, fe-
cha en que cumplió las condiciones reglamentarias que
determina el artículo 4.0 de:! reglamento para los de su
clase, aprobado por real orden de 23 de julio de 1892
(c. L. núín. 235). ' "
De real. 0rgen lo. digo a V. E. Para su conocimIento.
y deI?ás efeétos. Dios guarde a V. E. 'muchos afios.
MadrId 6 de mayo de 1922.
• OL.lGUJ!lR-FBLdl '
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
Sefior Interventor ci~ de Guerra y.•Marina' y del Pro-
tectorado en Marruecos.
DESTINOS ~
Excmo. Sr.: En vista del escrito del Director gene- ~~
ral de Orden público. fecha 26. de abril pr6ximo pasa- :(fj
do, dando 'Cuenta a este Ministerio de haber d~spuesto ~
que el teniente del cuerpo de Seguridad D. Juan Man- .~
segosa 'Y Ufano, perteneciente a la escala de reserva de ~
Artillería, que prestaba sus servicios en> la. provincia de '"
Murcia, pase a continuarlos a. la de Barcelona, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer quede di'cho oficial
afecto, para el percibo de haberes, al cuarto regimien-
to de reserva del Arma citadia, siendo baja en el ter-
cero de igual denomina.ción. ."
De real orden lo digo a V. E. para su' conocimiento
y demás efectos. Dioa guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1922.
OLAGUER-FELId
Sefiores Capitanes generales de la tercera y cuarta re-
giones.
Sefior InterVentor civil de Guerra y Marina y del Pro"
tectorado en Marruecos.
Exicmo. Sr.: Nombrado en 29 de abril próximo pa-
sado por la Dirección general. de Or:dell público, te-
niente del cuerpo de Seguridad de la provincia de Za-
ragoza, el de dicho iempleo de la escala de reserva de
Artilleria n. Pedro Arroyo y Lara, perteneciente a la
Comandancia de dicha Arma ,de Algciras, el Rey (que
Dios guarde) 'Se ha servido disponer quede afecto para
ha~res al .quinto regimiento_ .de reserv.a de Artillería.
De real orden lo <ligo a V. E. para su conocimiento
y <remás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de ma~o de 1922.
OLAGUER-FEUÚ
Señores Capitanes generales de la ~gunda y quinta
regiones.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
gento del 15 regimiento' de Artillerla ligera, acogido a
la iley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169), José
TerAn Egea"el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por es~ Consejo Supremo en 24 diel mes próximo
pas·ado, se ha servido concederle licencia para. contraer
matrimonio ·con dofia Maria Purificación Pintos Loureiro.
,De real orden 1'0 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo 'de 1922.
OLAGUER-FELIti
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
"sefior Capitán general de la octava región.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el $r~
gento de -la Coma;ndancia de Artilleli,a de Barcelona..
acogido a la ley de 29 de junio de:1918 (C. L. nüm.169),
Francisco Fernández Alfuste, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo ron lo informado por ese 'Consejo Supremo en
. 25 del mes próximo .pasado, se ha' s;ervido con'cederle
nueV'a licencia para contraer matrimonio. con doña Cán-
dida Salinas Molina.
De real orden lo digo a V. E. para su. conocimiento
y <'OOmás efectos. Dios guarde a V. ,E. muchos años.
Madrid 6 de mayo d~ 1922.
OLAGUlllR-FzLIti
Se:ñ.or Presidente dei1 Cousejo Supremo de GU,erra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la euarta regi6n.
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concedido, para escuelás prácticas en el CllIpItU:1o 2.0,
artíC1ÚO 2.0 del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde' a V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1922.I' OLAGUER-FELI11I Señor Gelle!.'al Inspe'0tor de Ferrocarriles y Etapas.
Sefiores General jefe dell Estado Mayor Central del
Ejército, Intendente g'eneral militar, e IÍlteI"Ventor






Excmo. Sr.: Examinado el presUiPuesto de IconstrUié-
d6n de un muro de sostenimiento y cic¡rre en el cuartel
de San Amaro, en La Corufia, formulado por la Co-
mandancia de Ingenieros de dicha plaza, que V. E. re-
miti6 a este Ministerio con escrita de 10 del mes' pr6-
ximo Jlalsado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
barlo y disponer que' las 18.180 pesetas de su importe,
sean cargo a los ,servicios de Ingenieros, autorizándo-
50 la ejecuci6n de las obras por gesti61J, .directa, como
comprendidas en el caso pTimero del artiulo 56 de la
ley' de Administración y Con'tabilidad de la Hacienda
pf1blica vigente. Es asi'l11i'lIDú la voluntad de S. M. apro-
bar uJiaptópuesil'¡1li eventual de los. referidos servicios,
por la cual !'le asigil!an a.1aí Cofuand'ancia. de Ingeni-e-
ros de La Coruña las 18.180 pesmas hllporte de' la
obra. de que se trata, siendo bajá dicha Suma en la
palrtida por' distribuir. de la, vigente pIli>puesta de
inversi6n del C:3.Pítulo 6.0; artículó 11n1co, ¡;eCci6n cuar-
ta d~ vi&,'I6nté pres'upue'sto. .
Excmo. Sr.: En vista dél escrito que V. E. curs6
a este Ministerio en 3 de abril pr6ximo p:asado, acom-
pañalndo proyecto palTa· alojamiento de 150 hambres en
el Parque de Autom6viles y estaci6n Radiotelegráfica
del C-entro Electrotécnicó de la :plaza de Larache, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar el ruendo-
nado proyecto y disponer que las 24.900 pesetas que
importa su presupuesto, se!lln cargo a la dotaci6n de
los «Servicios de Ingenieros»; ejecutándose la obra por
gesti6n directa, 'COmo compil:'endida en el caso 1.0 del
artlWo 56 de la ley de Adminicstraci6n y Contabilidad
de la Hacienda pública de 1.0 de julio de 1911" (<<Co-
leC'CÍ6n Legislativa» núm. 128), y oonsider.a.rla éOl11pren-
dida en el. caso a) de la real orden circu1:rur de 23
de abril de 1902 (O. L. núm.' 92) con dos meses de
duraci6n. Es as:Í!mismo la volu.ntad de S. M. quede sin
efecto la propuesta eventuaJ. que igualmente 'acompa-
'fiaba al citado escritD, por haberse aprobado otra igual.
De real orden lo digo a V. E. para 1;u cmJ.ocimiento
y demás efectos. Dios guar.de a V. E. muchos afios.
Madrid 6 <;le mayo de 1922. .
OLAGUER-FELIÚ
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Sefiore¡s Intendente general militar e Interventor civil
'de Guertra y Maa1ná y del Protectorado en Maruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el «pTesuimesto para la
instl'lu'Cici6n práctica en vias férreas civil~s, en la
línea. del ~Elgundo regimiento de FeN'OQarriles, PlA-
na Mayor (tercer bataJlón) y Colnpañías de De!p6sito»
importante 161.990 pesetas, el Rey (q. D. g.) ha ten.i-
do a bien aprobarlo y dispone!.' quesllJ importe sea
cargo .al crédito general concedido para es'C'uelas prác-
ticas en el capítulo 2.°, artrculo 4.0 del" presupuesto
vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Pios guarde a o V. E. muchos afios.
. Madrid 6 dé mayo de 1922.
OtAGUER-FEL1Ú
Sef»r Gene;ral Inspectm: de Feri-ocar.riles y Etapas.
Sefiores General jefe del Estado Mayor Central del
Ejército, Intendente general militar e Interventor




Stlñor Capitán general de la cuarta región.
Señor~s Presidente del Conséjo Supremo de Gu~ra
Manna e Interventor civil de Guerra y Marina y dJ .
Protectora.do IOn Marruecos. .
\JO
MATERIAL DE INGENtEROS
_ Exem(~, Sr.: Examinado el «presupuesto para la
lnfJtru~Cl6n práctica en vías férreas civiles en la .líneac~el I)nll1~ !regimiento ,de Ferrocarriles, .Plana Mayor
J Com,panía de Dep6SIto (tercer. o ba~a1l6n) y gastos
fel detall de estos 8ervicio$», importa.nte '188.870 pese-
~s, el Rey (q, D. '.g.) ha tenido a ,bien aprobarlo y
cllsponer que su importe sea cargo al eréditb ~nEll"al
Excmo. Sr.: Conforme con lo s.olicitado por el co-
mandante de Artilleri,a, en situación de reemplazo en
la cuarta región D. Mariano Sirera y Verdegu,er, el Rey
(q. D. g.) se ha Slervido 'concederJ,e el retiro para Bar-
celona, siendo baja por fin del corriien'te mes en el Arma
a que pértenece, sin perjuicio del ~ñalarriiento que en
su día le haga el Consejo Supremo de Gwerra y Ma.rina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y d€más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de abril de 1922.
- EXClUO. Sr.: E'n vista del escrito de V. E. fech¡a 22
d~ü mes pr6ximo palsado, participa!Udo a o§te Ministe-
rIO que ha declarado de reemplazo provisional por en-
fel1no, 'con residencia en esa plaza al teniente de Ar-
tillería. (~. Ro) D. Sim6n Cumplido y Ambrojo, del
terccr regImiento, de Artillería de" Montaña, a partir
deL 10 del citado mes; el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la dctel'11ll:naci6n de V. E., por- haberse ajus-
tado a lo que previene la real orden circulaJr de 18 _
de noviembre de 1916 (C. L; núm. 250) Y no sede de
aplicación la de 14 do enero de 1918 (C.•L., núm•.19);
debiendo, mientl'tas se halle de reemplazo, ser recono-
cido dicho oficial cada dos meses, Bogiín dispone el ar-
ticulo 30 de l~s instruciones de 5 de junio de 1905
(C'. L. núm. 101). .
De -real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
:r demás efeetos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1922.
OLAGUER-FELIÚ
Sefior Cl];pitán gener:al de la octava región.'
Señor I~terventor civil de Guerra y Marina y dol Pro-
tectorado en MarrUlOCOIS.
~CiJ'('1lla1'.· .Excmo. Sr.: Con el fin de que eiI. mayor
llume~o poslbl!3 de vocales coadyuve a los múltiples
tI'abaJas que tIene a su cargo la Junta facultatitva del
ü~er;po die Ingenieros, el Rey (q. D. g.). SEl ha¡ servido
d~s:poner, yomo ampliaci6n al real decreto de 25 de
d~clembre de 1912 (C. L. núm. 0254) y real arden
cH'cular de 24 de marzo de 1916 (O. L. núm. 65), que
formen parte de la misma todoo los coroneles del cita-
~o 'Cu~o de. Ingenieros que tengan su destino de plan-tl~a en esta plaza () se encuentren en comisi6n. en la
ml;sma, así como los d€il primer regimiento de Telégra-
f9s y segnndo regimiJeJnto de Ferrocarriles, de guarni-
c16n en El PllJl\do y Car:abanchel, respectivamente.
. Do r~al orden lo <!-igo a V. E. para su conocimiento o
ji demas efectos. DIOS guarde a V: E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1922. .
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Relación que 8e cita
SeccIón de Instrucción ReclutamIento
, 9 CuerDOS diversos
---,,-----....---.-----
Quinta región•
Com:p1lJñía de Obreros Ingenieros.
B,aleares.
Grupo de 'Ingenieros de Mallorca.
IJ81'8che.
Compañía de Mar•.
Madrid 6 da íIllp,yo de 1922.-,-01aguer~Feliú.
DESTINOS
Excmo. ' Sr.: ELRey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que los jefes y oficiales que se relacionan a conti~
nuaci6n, pasen a ejercer los cargos que !Se les señalan,
ante las 'Comisiones mixtas de reclutamiento que tam-
bién se indican.
De real orden lo digo a V, E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
:Madrid 6 de mayo de 1922.
OLAGUER-FlillÚ
Señores Capitanes generales de la segUnda región y
de Canarias.
Señor Subsecretario. de este :MInisterio.
Señor Director general de Carabineros.
APTOS PARA ASCENSO'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido declarar
apto para el asCieJ1SO, cuando por antigüedad le correS-
ponda, al comandante d~ Carabineros D. ;Julio Salom
Pan, por reunir las 'éOndiciones que determina la ley
de 29 de junio de 1918. (O. L. núm. 169), real decre-
tú de 2 de enero de 1919 y real ordeñ circular de 15
de noviembre último (D. O. nÚDlS. 2 y 104, respecti-i vamente). .I De relti orden lo digo a V. E. para su conocimientoI y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.







SeccIón de Justiciffv Asuntos generales
CON'J,'ABILIDAD
OLAGUER-FlillÚ
Señores Ca11itancs generales do lá quinta régión y de
·Baleal'E'S, y CDmandañte general deL,arache.
Señores. Intendente general militar e. Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectoúdo en Maruecos.
OLAGtlER-FlillÚ
Señor Cumandante general de I,sarache.
Señores Intemlep.te g'0úeral militar e Interventor civil
de Guerra y i.:ftj.rina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinadas las cuentas dé material del
tercer cuatrimestre dé! ejercicio 1921-22, de los cuer-
pos y' unidades que figuran en la siguiente relación,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlas, de con-
formidad: con lo dispuesto en la real orden circular
de 22 de octubre último (D. O. nÚlll 237). .
De real orden lo" digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a' V. E. muchos años.
1I'Iadrid 6 de mayo de 1922.
Excmo. Sl~.: Examinada la cuenta de material del
segundo cuntrimestre. del ejercicio de 19ai/.-.22, del ba-
tall6n de Ca2;adores Cataluña núm. 1, el Rey (q. D. g;)
ha tenido a bien aprobarla, de conformidad con 10
dispuesto en la real orden circnlar de '22 de octubre '
último (D. O. núm. 237). .
De real orden lo digo a v; E. para su conocimientú
y demás efectos. Dios gnarde a V. E. muchos años.
Madrid 6' de maY9 de 1922.
OLAGUER-FlillÚ . :.
Señor Capiitán general de la octava región.
Señpres Intendente general militar en Interventor civil
de Guerra y Ma~'lll~ y del Pl'otectoralto en Marruecos.
'De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guárde a V. E. muchos años.
. :1I:1adrid 6 de mayo de 1922.
Relación que Be cita
Armas o C\lerpos Empleos NOMBRES Cargos que ileben' ejercer.
S. Militar.. Comte. méd. D. LaureanoCáceresPonce.••........••.• , Vocal óbservador interino de la de Cádiz.
ldem , ••. , .• Tte. médico. » Luis Alonso Móreno ., " .•.. Vocal de las Secciones I:Ielegadas de Lanzarote
, .y Fuerteventura. j" •
Infantería Capitán..... I·CayetanoPidal Lobatón Vocal de la de Gomera-Hierro.
Idem .• , • :'" Alférez..... »Ceferino Erdozain Elizalde.. , ..••••••.••• Oficial Mayor de la id.
Idem •.•• ,., Capitán..•.., ~ losé Garriga Garriga ; ••••• , .• ,.; •.•• " •• {dem de la de Lanzarote.
.
Madrid 6 de mayode.I922... OUGUER-FELIti
,.,-~--,---~~-_._---.._-----------.,;..----------~-----
DISPOSICIONES
d~: Ia'Snbsecret~ía Y SecciOiÍwsde' este.. ~liJiisterio
.. ..., ytl.'e las Dellendencias centl'lile&' "
'. . ..... .:"'Sección :delnl{ulleriu':; ," ,::~
. . . . DESTINOS.";':': t.:·:· .
: ,,'\',~. •... ~.:~ "'0." ',-'.' o ' • , • .=.".< ., . <
,: ,: pirO:Il1a~;. ':::,De' o!"den:.díél Excm<i;· Señor'. MitÍfst.r~· de. ¡a.
Guerra queda sin efecto el·.dest~ni/:j¡;. la:A~li;de$ta do
Infanter.ía d~ los soldados Mariano Jiménez González,
del regimiento de Infantería Vergara núm. 57, ir Pe-.
dro· Molina Santaella, del <Je¡ Alcántara núm'. 58, otor-
.gados por circúila.r de esta de 22:de abril pr6ximo pasa-
:do' (D. '0; núm. 93).'y en su consecuencia pasarán desti-
nados a o-eupar dichli$ v80cantes los soldados del regi-
!piento de Infantería Rey núm. 1,Sáhtiallo Pleite 'y
Dionisio García Contra.ras, los qUI8 quedar~n en la, mis-
·roa..en wncepto de plantilla.
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El Jefe de la Sección
Ambrosio Feijdo
Dios guarde a V... ;muchos años. Madrid 6 de mayo
de 1922.
Señor.,.





Circular. De orden del Excmo. Señor Ministro de la
Guerra, los primeros,ojefes de los Cuerpos, Centros y
Dependencias del Arma de Caballería, darán cuenta con
toda 'urgencia a esta sección del 'número de equipos de
tropa (bandoleras con 'cartu.chera, cartucheras de re-
puesto y morrales de pan) que tienen a su cargo, ex-
presando el número de cada clase de dichas prendas que
se encuentran y.a cumplic1as e indicando además en qué
fecha cumple lo que actuahnente no lo est.á.
Dios guarde a V... muchos años.-Madrid Q de mayo
de 1922. '








silleros gUM'llicioneros basteros de tercera clase que
se hallan 'Vacantes en los cuerpos que se expresan en"
h siguient.e r€l81ción, las cuaJes e¡:¡tán dotadas con, el
Sl1edo annal de 2.250 pesetas. Los que deseen ocupar
dichas plazas, Jo solicitarán por instanCia dirigida a
los jefes de los cueirpOS donde existen las vaCiantes
en el término de quince días, a contar desde esta' fe-
cha, a "lal;l' que acompañarán los documentos" que pre-
viene el artículo 12 del reglamento de maestros sille-
ros guarnicioneros del Ejército, aprobado rpor real
orden de 23 do julio de 1892 (C. L. ntim" 236) modi:ll~
cado por las de 4 de octubre de 1912 y 1.0 de agosto
de 1921 (C. L. nÚills. 192 y 313), respectivamente, no
a:ilmitiéndose en este con'Curso ál pe¡rsonál de esta cl&-
se ,que desempeñe ya plaza de p~a:ntilla.
, Madrid 6 de ~üayo de 1922.
III Jde de la Secdón.
Luis HerRando.
BelaiciÓ1Í que se cita:
'1'01'001' regimlento de Artillería ligera••.•••••'.... 1
Segundo il'eg;imiento de Artillería de montaña...... 1
Tercer regImiento de Artillería de montaña...... 1
Hegimiento mixto Artillería de Ceuta.............. 1
Regimiento Cazadores de Taxd:i!r, 29 de CabaJkría. 1
Comandancia de Artillería de Larache. ~ . • . • • • • • • . .• 2
Comand'anCia de Ingenieros de Lal'lache.............. 1
'l'ercio de Extr:anjeros............................. l!
Primera' Comandancia de Tropas de Intendencia.. 1
Segu.nda Comandancia, de tropas de Intendencia.. 2
Octava C-omandancia de rrrop!as de Intent;lenCia.... 1
.Comal.l;dancia de Tropas de Intendencia de Larache. 1
Madrid 6 de mayo de ,1922.-"Hernando.
El Jele de la SeccIón,
Luis Hernando
De orden del Excmo. Sr. :Millistro de la Guerra, se
anuncian a concurso dos plazas de ajustador, carpinte-
ro 'Carretero de se-gundá clase, contratados, que se ha-
llan vac~ntes en el cutvrto regimiento do 'Artillería li-
gera y cuarto regimiento d,o Artillería pesada, respec:
tivt\!mente, las cuaJes están dotadas con el sueldo anual
de 2.750 pesetas. Los que descenoeupar dichas pJazas
~o solicitarán por instancüll dirigida a los primeros
.lefes 'de los cItados cuelJlos en el tórmino de qUlÍnce
días, ,a contar desde esta fc"Cha, a las que acomp añarán
10[. documentos que proViene' el artículo 5.0 del regla-
mento de ajustadores de, ArtiUeríla almo1Jwdo por real
ordon de 1.0 de abril de ,1882 (C. J.J. 1111.111. 149), modi-
ficado por la de 4 de octubre de 1912 (O. Lo núm. 192),
no admitiéndose en este concurso al personal de estE',
clase IIuO desempeñe ya plaza de plantilla.
Miadrla 6 de mayo de 1922. '
El Jefe de la Sección,
Luis Hemando.
-De orden del Excmo. Sr. Mini,stro de la Guerra se
anunci¡an a" 'concurso el ntimero de plazas de maestros
De' orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
anuncian a oposiciones el n'Úmero de plazas de her.ra-
dores de segunda 'Clase y forjadores que se hap¡a~ va-
cantes en los cuerpos que se expresan en llli slgUllente
relación, las cnales están dotadas con el sueldo anual
de, 2.500 lJesetas. Los que deseen ocu.par dichas plazas,
10 solicitarán por instancia. dirigida a los j~f~ de los
cuerpos donde ha'n de venficarse las OpOSIcIones, en
el tél'mino de· quince días, la contar desde esta fecha,
acompañadas de los documentos que p¡;:eviene ~l. ar-
tículo 12 del reglamento de herradores de. AirtIllerIa
aprobado por real orden de 21' de 'noviembre de 18B!
(C.L. núm, 381), modificado por las de 11 de febrero
de 1885 y 4 de octubre de 1912 (C., L. nÚills. 57 y ~92).
respectivamente, no admitiéndose en estas OposiCIOnes
al personal de esta clase que desempeñe ya pla~a de
• plantilla.. \
}:Iadrid 6 de mayo de, 1922.
Rel{lci6n que se cita.
Madrid 6 de mayo de 1922.~-Herl1ando.
.
ó
Número de vacantes de
,
Cuerpos donde han'de verificarse las




•0 reg. artilleria ligera
••• , ••• " • '. , • ~ •• 11 " ., lt • " ... " • " 1 ~ :2.o reg. art." ligera•
3 ídem íd. ••••••• " ........ ,,·•• ct ................. 2 ) 13 [dem íd.
S tdem íd ....... , __ •• II ••• 11 .................. , ••• 2 ,. 15 ídem íd.
ego a caballo.•.•••....." ••.•. "•.••... '" ..••.••. 1 JO Reg. a caballo.
dem mix.to ArU' Melilla ........................ 1 ~ Idem mixtó art." Melilla.
omandancia Art.a Tenerife ..•.•.•••••. '" .'•••••• ,. 1 Comandancia arLa Tenerife.
dem Gran Canaria ••••• '........................... 1 » Idem íd. Oran Canaria.
dem Melilla .•••••••• ; •• '•.•••••••.•.••••.••••••• 1 ,. Idem id. Melil1a.
ego Iof.a Serrallo, 69 •••••.•.•.•••••• , ..•..••.••• 1 ,. Reg. mixto art.· Ceuta.
ón. Caz, Chiclana, 17 ••••••••••••• '••••••••••••• ' 1 ,. Comandancia art." Larache.
Policia Indígena Melilla .•.•.•••••••••.•••.••••••• 1 " :> Reg. mIxto art.a MeJilla.
dem íd. Ceuta .10 ••• ' •••• " <l ........... " .... '" "'. (" ....... 2 ;o Idem íd. Ceuta. o
Idem id Larache '.............. t •••• ~ ••••••••••••• 2 ,. Comandancia art." Larache.
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Señor ••• '
-------."..,..,..---------
El le!e de la Secclóll,
, Luis Remando
Sargentos.
D. Erd'ique COlltrent;; de Hoya, del regimiento de. ,Ine
fantería Alava, 56.
» Ulplano Díez Ruliz, del 'regimiento de Infantería
Burgos, 36. . ,
)} .José ;jarmiento Cacheda, del regimiento de Infall-
toria Alava, 56.
~ Victoriano l~el'l1ández Forllández, de la Coman<1:aJl-
'(j~tt ele Artillería de San Sebastián.
» J'¡¡lio Gancedo RÓelríguez, elel regimiento ele Infan-
tería Valencia, 23.
» Juan Mata Palomo, li'Cenciado.
h' Olegm.1o Roige Baiget, del regimiento (le Infante-
ría AlJnansa, 18.
,., J'osé :mscuclero Espinosa, del ol-egimiento de Infante-
ría Alava, 56.
» Enrique La}lique Elizalele, del batallqn ele Cazado~
> res las Navas, 10.,
» Bartolomé Cano Roelrígllez, elel Colcgio de "'Ial'Ín.
Cristina.
» Rafael Robles RequclIa, del regimiento de Infante-
ría Constitucióll, 29.
Madrid' 8 de mayo de 1922.--'---Cantón-·Saluza,r.
Sección de Instrucción, Rgclutumi~nto
y Cuerpos diversos
LICENCIAS
_E;n vista de la, illstan'eia pJeollloyiela pOl' nI alumno
ele esa Academia D. 2iítUllUel Fcliú Fuste!' v del cC1,ti-
Hcado facultativo qne acompaña, de orden del Excehál-
tísimo Sr. I\.Iinisiiro de la GUeITa se Jo 'concede un mes
d", licencia por enfermo ('n Mac1¡:ic1 ;; ]1,.1013 do la;; .Ma-
tas (Teruel).
Dios guarde a V. )S; JIlllChos años. :'\Íadrkl 6 de 111"'y0
de 1922.
e:l Jefe d~ 14 ~~e.cirfh
luan Cantón-Salazar
Ciroulat'. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que para el debido fonocimiento de
los jefes y oficiales de Artillería, se publique en el.
«Diario Oficial» de este Ministerio y en el :M:emorial de
Artillería»,. la 'convocat,oria para la adjudicación del
«Premio Daoiz~, en el quinquenio comprendido entre los
.afios 1918 y 1923, según dispone la base sexta de la
real orden circu1a;r de 27· de julio de 1908 (C. L: nú-
mero 121). para la ql~e regirán las condiciones' estable-
cidas ,en la convocatoria inserta en el «Diario Oficia}.,,;
número 171, .de 4 de .agosto de 1909. '
Moorid 5 de ma~'o de 1922.
SeccIón de JusticIa y Asuntos generales
DESTIN:OS CIVILES
Cín'UlaJ'. Resueltas favorablemente· 1101' e-J. '1"ri-
~unal de oposiciones ptLra cubrIr plazas de Au..xi-
llares del Cuerpo gcne¡ral de Administración de ia
Hacienda pública, las ft'rJamaciollCS formuladas por
las clases de tr'opa que a continuación Se rela.'Cionan,
de orden del Excmo. Sr. 1iinistr·o de h'l Guerra, los
primcr0s jefes de los ene:lTJus a que pertenC('Cll, mani-
fest,3ll.'án a los interesados, que siendo Iwcestu;io 1)1'0-
veerse de la_ correspondient.c papeleta de examen, l-e-
rnitirán a estos efectos, antes- del dítL 15 del aCtual,
al jefe del Negoc.iado de Destinos civiles d(, este Minis-
terio, la cantidád de 22,50 pesetas, de 'Cuyo jefe reci-
birán pe.I'Sonalmente dicho- documento cuando se dis-
ponga, su wmkht a está Corte. n üfeetuur los ejercicios,
considerando ampliada en este sentido he relación in-
serta en el DIARIO OF1C'IAL núm. 8::; del día 13 ele ahril
pr6ximo l)asado. o
Dios guarde a Y... mucho,; años. Madrid 8 ele mayo .
de 1922.
Señor..•
lreiat.'"'il!'n Q1UJ I$f) cita
Subofioiales.
D. Jesús Barcos Gorricho. del regimiento de Infantería
. Arag6n, ~1.' - -




l. Señoí' Dll'cctol' ele la Aeadenüa del Artillería,
! Excmos. Sre,.q. Capitanes genl.'ruJes Ü,-, la prImera y








Nota. de los precios máximos a que los Establecimientos que a continuación se indican, han adquirido los vrincipales artículos durante el mesI~


























COMANDANCIA ~R.AL, DE MELIL;A' \1
1




DE INTENDENCIA HOSPITALES I PARQUES DE INTENDENCIA HOSPITALES I,:DE INTENDENCIAI HOSPITALES
DE MELILLA 11 ' l. DE LARACHE
• .. , , ¡ I .Centa .Tetuáu C'l ;;l ~ g> ¡;-
~ a ~ ::r ~
00 > '00 > ~ ~ ~ ~ ~:~ a g ~ : ~ : ~ oc
1
, en' ri ¡¡;., ::l. : : : g ª
..... (i) ..... ro • • • I _. P
~ SU" g !ir : : : (l. m ;:¡;'
I !:l. e. !:l. e. : : : 11\: 6-~ ro l» (1) • • •tn ::J (f) ti • • •1 ; • S' : g- : • :
UnidadARTíCULOS
183,00 185,00 » 185,00
73,00 » 75,00 »
72,00 75,00 • 75,OO!
~ » » »
300¡00 325,00 325,00 »
15,00» » »
,






































































































































































































































































































































































































































































Aceite vegetal de La .••••.•.•••
Arroz .••.••••••••.••••..•••.
Azúcar l' ••• l ••••••••••••• 1 •••
Café crudo .
Idem molido...•••••.'••••••••••
Carbón de cok •••...•..••• , •••
Idem mineral ••...•.••••••.•..•
Idem vegetal " ;




Gallina. : .' .
Garbanzos •••.•.••. ' .••••.••
Habichuelas ...•••..•••.•.••.••
Huevos .
Jamón, 111. II 11 •• , ••••
Leche de vacas . ; •.•.•..•....•.
Leña del país .
Idem pira hornos .
Idem peninsular ' •
Manteca .•.....•••.•.....••.•
Paja paI"a pjenso .
Idem corta ..••.•.••.•.• , .••.'.
Patatas •••....•.•• , ••.•.•.•• ','
Petróleo" ..
Sardinas (lata) ' .
Tocino •.•.••.••••.'••..••••.•.
Vino común. ..•. ~ ..•..........
ldem genero!jO••••. ',' ••••••••••
E! general presidente interino
¡oaqldn Aguirre
PARTE NO OFICIAL




Excmo. SI'. General C'lÚbernador militar de :M:l!I.drid.
El General secretario.
Luis O. QuintGs.
Consejo Snpremo de Gnerra 9 Harina
'9 de:mayo de]1922 D. O. ntlm. 10{-
________....._."""_.....LQ"""'--_....._..,.,----..;..-::_I!........ ..;;.Q--~~~~ ....~~~ ..~~~
1, I ,
, Exenlo. Sr.:' Este Consejo Snpremo, en virtud de
las ,facultades que le están conferidas, há exrulllinado
el expediente promovido por doña Emilia Gol'ostiza
Alvarez de Sotomayor, y, 0n ,27 del mes :pl'Óximo pasa-
do, ha acordado que no procedo conceder la mejora de
la ponsión que le fué otorgada por resolución de 31
de marzo de! año actu.al (D. Q. núm. 26) en 'Concepto
de viuda del comandante del CUlll'110 de Inválidos don
Jual1 Iznal'do Sangay, tod:3. vez que le ha sido desti-
nada la petición sobre concesión de pensión del empleo
superior a su marido.
Lo que por orden del Sr. Presidente -tengo el honor
de mallifcstar a V. E. para SIL conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de mayo de 1922.
.El General seoretarlo
. Luis O. Quintas. , En uso de las facultades que me confiere el articulo
Excmo. Sr. General Gobernador nillitar de Valladolid.. 26 dcl vigente Reglame1}to orgánico de ésta Institución,
'""""""- he dispuesto se .conv.oque a Junta general, que se cele-
Sermo~ Sr~:· Este Consejo SUpremo, en, virtud de brará.el próximo clfa 19- del actual, a 1aa cuatro de la
las facultades que le están conferidas, ha examinado tarde, en el colegio de niñas sito en Vista-Al-egre
el expediente promovido por. doña Antonia Cr~;¡ Sede- (Carabanchel Bajo), para proceder a la elección de
l'ra, en solicitud de permuta de la pensión que dtsfn¡¡- presidente, aprobación de cuentas y demás asuntos con-
tao mm::> viuda del teniente coronel de. Infanterfu. reti-' sjgnados. en la Memoria ekculada por ]a SecretarIa a
rado. D. Francisco Arjona Toro, por la que pueda co- toda.s las unidades del Arma.
rresponderle por su hijastro el teniente de Infaute- Con arreglo a' 10 prevenido' en el artículo 23 del
na D. Lujs Arjona García, muerto en campaña; y, citado. Reglamento, los Cuerpos. Unidades y Dependen-
no existiendo displ)Sición lega,! alguna- que mencione clas del Arma, designará.n un representante, con plenos
a las madr!!Stras. entre las personas que tienen del'e- poderes, para concurrir a diclJ.a Junta y l'lmitir su voto
cho a dísfit'utal' pensi6n, este Alto Cuerpo, en 27 del en ,cuantos asuntos ~ pongan a discusi6n.
mes pr6:ximo pasado, ha acordado desestimar la instan- Lo que se hace .saber. igualmente, para conocimiento
mla de la recurrente, por carecer de derecho a la per- de todos los señore,s socios que deseen concurrir a dicho
muta de pensiGn que solicita. acto".
1.0 que por orden del Sr, Pr~idente tengo el honor Madrid 8 de mayo ile 1922.
de lIllaIlifestar a V. A. R. para su conOCimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guard~ a V" Á. R. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 19Z2~
PENSIONES
l1:rcmo. Sr.,: Este Consejo Supremo, en virtuc{ de
las facultades que le están co;uferidas, ha exwUlinado
el exp~ente promovido por doña.Elena Castro Estala,
en soliCItud de pensi6n en concepto de 'Viuda del ve-
terin~rio_ primero del CuerlPo de Veteriuail'ia militar,
D. VltaJiallo de Bustos Tejedor.
~u1tando que el ca~ante no cumplió las doce afios
de servicios exigidos pbtr la legislación vigente para
legar derecho a pensión; consiilerando que no pnede
serIe de apli.cación a la interesada 10 preceptlliado en
eJ del?reto de 28 de octubre ode 1811. pues su marido
falleCIó de tuberculosis pulmonar, y las l'ealeS 6rdenes
de 29 de enero y 14 de febrero de 1880 pit'ohiben 6ea
propuesta la wpliocación de dicho decreto en Jos casos
d~ mu~ p?r enfermedad común, au:nque esta haya
SIdo adqmrIda en OCllmpaña.,
. Este Alto Cuerpo, en 1.(1 del corriente IDM, ha acof-
dado que dicha :interesada ca.rece de derecho a pensión,
y <!1!e para resolver acerea del que pueda tener al
peredx> de pagas de tocas debe remitir un 'Certi.ficado
del sueldo que disfrutaba el caus;ante cuando falleci6.
Lo que por orden del Sr. Presidente tengo el honor de
manife~t;a.r a¡ V. E. para su conocimiento y demás efec-
tos. DIOS guarda a V. E. much~s años. Madrid 5 de
e mayo de 19~2~
E:xcroo. Sr. Capitán.. genera1 de la segunda región.
